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図書館イベント < 図書館員によるイベント >
 （2018 年度）　　　　　　　　　　　　　  　　 （2019 年度）
　図書館スタッフから学生へのおすすめ本 (5月)　　万葉集のすすめ - 令和から恋歌まで -  (5月)
　新入生歓迎 図書館クイズラリー 2018　(6月)　     図書館員が選ぶグッドデザイン本 (6月)
　自分で綴じよう和装ノート作り (7月)　　　　　　七夕古本市 ～一年に一度、本との素敵な出会い～ (7月)
　図書館・博物館豆知識しおり (10月)　　　　    ドキュメンタリー映画 『ウォーナーの謎のリスト』上映会 (10月)
　なじみのない図書館資料に触れてみよう！ (12月)　 　「まんが」もいいんじゃない。(11月) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図書館大蔵ざらえ ～古本市 (無料)～ (12月)
図書館ガイダンスの実施
　　（2018 年度）   図書館ガイダンス　　　　　  3 回（参加者　　 4 名）
　　　　　　　　   ゼミ・クラス別ガイダンス　  17 回（参加者　 212 名）





学生選書プロジェクト（2018 年度：839 冊、2019 年度：780 冊 収蔵）
　　プロジェクトメンバーおよびゼミ・クラス学生による選書ツアー・注文を、













　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　< 敬称略 機関以外 五十音順 >
図書館人事（2019 年 4 月 1 日現在）
～和装ノート作りと和装本の修理を兼ねて～
　ブックトーク de ヨミニュケーション 「授業では聞けない先生の話」 (12月)
図 書 館 の 活 動2018年度 - 2019年度
